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ABSTRACT
Ketersediaan pasokan gas bumi menjadi faktor kunci dalam menggerakkan kegiatan operasi berbagai industri. Pemanfaatan gas
bumi dalam negeri cenderung meningkat dan diperkirakan akan mengalami defisit pada tahun 2022 jika tidak menemukan sumber
gas bumi baru. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ketersediaan gas dalam negeri, baik mencari
sumur-sumur gas baru, maupun mengubah bahan bakar padat batubara menjadi gas. Dalam penelitian ini kajian yang dilakukan
adalah karakteristik dasar proses gasifikasi batubara muda Aceh dengan menggunakan pereaksi campuran karbon dioksida (CO2)
dengan nitrogen (N2) sebagai gas dasar. Metodologi yang digunakan untuk mengkaji karakteristik dasar gasifikasi batubara
meliputi penurunan massa dan komposisi gas yang dihasilkan selama gasifikasi. Penurunan massa selama gasifikasi dikaji dengan
dapur pemanas listrik sedangkan komposisi gas dikaji dengan menggunakan gas chromatography (GC). Penelitian ini dilakukan
pada temperatur ruang gasifikasi dengan variasi 180oC, 200oC, 600oC, dan 800oC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi temperatur gasifikasi semakin besar persentase laju penurunan massa, yaitu mencapai 49% pada temperatur 180oC
dan 54% pada temperatur 200oC. Potensi kandungan senyawa gas CH4 tidak terbentuk selama proses gasifikasi pada temperatur
180oC dan 200oC, sedangkan pada temperatur 600oC dan 800oC berpotensi terbentuknya CH4 masing-masing 10,28% dan
45,53%. Efisiensi gas dingin dari hasil gasifikasi pada temperatur 600oC lebih kecil dibandingkan pada temperatur 800oC.
